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Resumo:A realidade vivenciada nesses tempos de pandemia Covid-19, durante o presente 
ano de 2020, nos desafia a buscar meios que garantam a continuidade do processo de 
ensino e aprendizagem. Esse desafio não se limita somente aos professores, mas a todo o 
âmbito educacional. O presente resumo destaca o projeto de intervenção pedagógica 
desenvolvido pelas acadêmicas do curso  Licenciatura em Pedagogia, com o componente 
de Estágio Curricular Supervisionado em Pedagogia II coordenado pela professora Magali 
Beatriz Augusto. Apresenta como objetivo possibilitar a autonomia intelectual dos 
educandos a partir da valorização da diversidade cultural nos processos de ensino e 
aprendizagem na Educação Básica. Primeiramente fez-se pesquisa bibliográfica sobre o 
tema, na sequência realizou-se observação de campo na EEBM Santa Julia Billiart, 
analisando as necessidades e possibilidades de intervenção na referida unidade de ensino. 
As buscas por estratégias didáticas/ ferramentas tecnológicas e metodologias  através de 
aulas remotas oportunizaram a realização das práticas pedagógicas de estágio, atentos 
para questão da disponibilidade e acesso dos meios tecnológicos pelos discentes. Aplicou-
se a sequência didática desenvolvida pelas acadêmicas com alunos do terceiro ano. O 
contexto familiar contribuiu para o desenvolvimento das atividades, favorecendo o 
processo educacional, suscitando o sentimento de agentes ativos e responsabilidade. O 
estagio curricular possibilitou a relação de teoria e prática, qual contribuiu de maneira 
significativa para a formação docente das futura pedagogas.   
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